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Attitudes of Upper Primary School Students towards






กลุม่ตวัอย่างของการวจิยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลายในจงัหวดักรงุเทพมหานคร รวมทัง้หมด 
139 คน นกัเรียนได้รบัการสัมภาษณ์เป็นรายบคุคลในเรือ่งความคดิเห็นทีม่ต่ีอนกัเรยีนสมมตุคินหนึง่ทีมี่





ค�าส�าคัญ:    เจตคต/ิ เพือ่นนกัเรยีน/ ความบกพร่องทางการเรยีนรู/้ 
                ความยากล�าบากทางการอ่าน 
Abstract
This research aimed at examining attitudes of upper primary school students 
towards peers with specific learning disability by using semi-structured interviews. The 
interview questions were reviewed by experts and a record form was used in recording 
the interviews. The subjects of the study were 139 upper primary school students in 
Bangkok. The students were individually interviewed on what they thought about a 
hypothetical student who had difficulties with reading and writing.  A record form was 
used in recording the interview. It was found that the students generally showed positive 
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attitudes towards peers with specific learning disability but their understanding of specific 
learning disability was needed to be further improved. The findings also emphasized the 
importance of understanding the reasons behind the attitudes in order to successfully 
plan to develop the attitudes of upper primary school students towards peers with specific 
learning disability.
Keyword: Attitudes/ Peers/Specific Learning Disability/ Reading Difficulty
บทน�า
ด้วยเหตทุีน่านาชาตกิ�าลงัมุง่หน้าสูก่ารเรยีนรวม (inclusive education) ตามทีอ่งค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ  ได้ระบุไว้ใน The Salamanca Statement and 
Framework for Action (UNESCO, 1994) ท�าให้จ�านวนนกัเรยีนทีมี่ความต้องการพเิศษทีเ่รยีนร่วมใน
โรงเรยีนปกตมิจี�านวนสงูข้ึนตามล�าดบั ในประเทศไทยกเ็ช่นกนั รายงานสถติิทางการศกึษาของประเทศไทย 
ปีการศกึษา 2555-2556 และปีการศกึษา 2557-2558 ระบวุ่าจ�านวนนักเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษที่
เรยีนร่วมมจี�านวนเพิม่จาก 66,330 คน ในปีการศกึษา 2555 เป็น 238,063 คน ในปีการศกึษา 2558 
(ส�านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2557, 2559) เมือ่นกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษเรยีนร่วมกบัเพือ่น
ปกตมิากขึน้ คณุภาพชวีติของนกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษในระหว่างทีเ่รยีนร่วมนัน้จงึเป็นส่ิงส�าคัญ 
de Boer, Pijla, และ Minnaerta (2012)  พบว่าเจตคติของนกัเรียนมผีลต่อการปฏบิติัตนของนกัเรยีน
ต่อเพ่ือนนกัเรียนทีม่คีวามต้องการพเิศษ เจตคติของเพือ่นนกัเรยีนทีม่ต่ีอนกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษ
จงึเป็นสิง่ส�าคญัต่อการได้รบัการยอมรบัทางสงัคมและการมเีพือ่นของนกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษ 
ก�าหนดประเภทและหลกัเกณฑ์ของคนพกิารทางการศกึษา พ.ศ. 2552 ได้ให้ค�าจ�ากดัความค�าว่า
บคุคลทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู ้ ไว้ดงันี ้ คอื “บุคคลทีม่คีวามผดิปกติในการท�างานของสมองบาง
ส่วนทีแ่สดงถงึความบกพร่องในกระบวนการเรยีนรูท่ี้อาจเกดิขึน้เฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึง่หรอื
หลายด้าน คอื การอ่าน การเขยีน การคิดค�านวณ ซึง่ไม่สามารถเรยีนรูใ้นด้านท่ีบกพร่องได้ ทัง้ท่ีมรีะดบั
สตปัิญญาปกต ิ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552, หน้า 47)” ในประเทศไทย มนีกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ในโรงเรยีนเรยีนร่วมจ�านวนท้ังหมด 140,493 คนท่ีก�าลงัศกึษาอยูใ่นโรงเรยีนเรยีนร่วม โดย
อยูใ่นระดบัประถมศึกษา 123,456 คน ซึง่มากกว่าจ�านวนนกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษทีเ่หลอือกี 8 
ประเภทรวมกนั ซึง่มจี�านวนทัง้หมด 65,411 คน โดยอยูใ่นระดบัประถมศึกษา 41,377 คน (ส�านกังาน
เลขาธิการสภาการศกึษา, 2559)
เจตคต ิคอื ความเช่ือ ความรูส้กึ และแนวโน้มทีจ่ะมพีฤติกรรมต่อวตัถ ุกลุม่คน เหตกุารณ์ หรอื
สญัลกัษณ์ทางสงัคมทีม่รีะยะเวลาต่อเนือ่งยาวนาน (Hogg และ Vaughan (2005) งานวจิยัซึง่ศึกษาเจตคติ
ของนักเรียนทีมี่ต่อเพือ่นนกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพิเศษโดยรวมแบบไม่แยกประเภทนัน้มจี�านวนไม่น้อย 
de Boer, Pijla, และ Minnaerta (2012) ได้ทบทวนเอกสารงานวจิยัเกีย่วกับเจตคตขิองนกัเรยีนชัน้ประถม
ศกึษาทีม่ต่ีอนักเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษ และพบงานวจัิยทีเ่ข้าเกณฑ์ทีผู่ว้จิยัหนดจ�านวน 20 งานวจัิย 
จาก 7 ประเทศ โดยได้ข้อสรุปว่ามทีัง้นกัเรยีนทีมี่เจตคตเิชงิลบและเชงิบวกต่อเพือ่นท่ีมคีวามต้องการพิเศษ 





ทางการเรยีนรู้ยงัมอียู ่Bellanca และ Pote (2013) พบว่านกัเรยีนช้ันประถมศึกษามเีจตคตเิชงิบวกต่อ
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้มากกว่านกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสมาธแิละนกัเรยีนทีม่ภีาวะ
ซึมเศร้า แต่นักเรียนมีเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนที่ไม่มีความต้องการพิเศษมากกว่านักเรียนที่มีความ


















ความเหมาะสมในเชงิเนือ้หาและภาษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ผู้เชีย่วชาญด้านการศกึษา




คณิตศาสตร์ให้ฟัง จะคดิเลขได้เรว็ และมคีวามสามารถทางด้านศลิปะ นกัเรยีนสมมตุนิัน้จะช่ือแก้วซึง่เป็น
ชื่อนักเรียนหญิงหรือกล้าซ่ึงเป็นชื่อนักเรียนชาย โดยกลุ่มตัวอย่างจ�านวนประมาณครึ่งหนึ่งจะได้รับ 
ค�าบรรยายนักเรียนสมมุติช่ือแก้ว ส่วนอีกประมาณครึ่งหนึ่งจะได้รับค�าบรรยายนักเรียนสมมุติชื่อกล้า 






กลุม่ตัวอย่างในการวจิยัน้ี คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 - 6 จาก 3 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีน
สงักดักรุงเทพมหานคร 1 โรงเรยีน โรงเรยีนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 1 โรงเรยีน 
และโรงเรยีนเอกชน 1 โรงเรยีน การเลือกโรงเรยีนใช้วธิเีจาะจง ส่วนการเลอืกนกัเรยีนน้ันใช้วธิกีารสุม่จาก




เกีย่วกบักล้า โดยสรปุมจี�านวนนกัเรยีนทัง้หมด 139 คน เข้าร่วมการวจิยั (ตาราง 1)
ตาราง 1 จ�านวนนกัเรียนทีไ่ด้รบัการสมัภาษณ์
          นกัเรยีนหญิง                 นกัเรยีนชาย
             ชัน้ปี แก้ว กล้า แก้ว กล้า 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 11 12 10 11 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 12 13 12 12 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 11 12 11 12 






การวเิคราะห์ข้อมลูใช้ขัน้ตอนในการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพของ Miles และ Huberman 
(1994) ซึง่ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การลดทอนข้อมลู (data reduction) การน�าเสนอข้อมลู 
(data presentation) และการสรุปข้อมลู (conclusion drawing) ทัง้สามกระบวนการด�าเนนิไปพร้อม
กนัจนสิน้สดุการวิจยั ในการลดทอนข้อมูลนัน้ใช้การ coding หรอื การจดักลุ่มข้อมลูและตัง้ชือ่ให้กบักลุม่
ข้อมลู ไม่ว่าจะเป็นค�า วล ีประโยค หรือย่อหน้า เพือ่ให้สามารถประมวลข้อมลูได้และเหน็รูปแบบ (pattern) 
ของข้อมลู นอกจากนีย้งัมกีารนบัความถี ่(frequency) ของแต่ละกลุ่มข้อมลูเพ่ือดคูวามบ่อยของการเกดิ
ปรากฏการณ์นัน้ๆ เน่ืองจากนักเรยีนสามารถตอบค�าถามแต่ละข้อได้มากกว่า 1 ค�าตอบ ดัง้นัน้จ�านวน
ความถึข่องค�าตอบอาจจะมากกว่าจ�านวนนกัเรยีน
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ผลการวจิยั
เม่ือถามนกัเรยีนว่า “นกัเรยีนคดิว่าท�าไมแก้ว/กล้าจงึอ่านหนงัสือไม่ออก เขยีนหนงัสือช้ามาก และ
สะกดค�าผดิบ่อย ๆ” พบว่ามนีกัเรยีนเพยีง 1 คนทีพ่ดูถงึความบกพร่องทางการเรยีนรู้ และ 1 คนท่ีพดูถงึ
ความบกพร่องทางการอ่านเขยีน นกัเรยีนจ�านวนมากท่ีสดุตอบว่าเป็นเพราะนกัเรยีนสมมตุไิม่ตัง้ใจเรยีน
หรอืไม่ฝึกฝนอ่านเขยีน นกัเรียนจ�านวนมากเป็นอนัดับ 2 ตอบว่าเป็นเพราะความบกพร่องด้านอืน่ ๆ เช่น 
พัฒนาการช้า สมาธสิัน้ ความบกพร่องทางสตปัิญญา หรือสมองช้า นกัเรยีนจ�านวนมากเป็นอนัดบัสาม
ตอบว่าเป็นเพราะความไม่ชอบหรอืความไม่สนใจการอ่านเขยีน (ตาราง 2)
เม่ือถามนักเรยีนว่า “นกัเรยีนคดิว่าแก้ว/กล้าควรท�าอย่างไร” นกัเรยีนจ�านวนมากทีส่ดุตอบว่า
ควรต้ังใจมากขึน้ เช่น ฝึกฝนมากขึน้ หรอือ่านหนังสอืมากข้ึน นกัเรยีนจ�านวนมากเป็นอันดบั 2 ตอบว่า
ควรให้คร ูพ่อแม่ หรอืเพือ่นช่วย เช่น ถามเพือ่น หรอืฝึกอ่านกบัพ่อแม่ นกัเรยีนจ�านวนมากเป็นอนัดบัสาม
ตอบว่าควรพบแพทย์ อย่างไรกต็ามมีนกัเรยีนท้ังหมดเพียง 7 คนเท่านัน้ทีใ่ห้ค�าตอบนี ้(ตาราง 3)
นกัเรยีนส่วนใหญ่ไม่รูว่้าความบกพร่องทางการเรียนรู้คืออะไร นกัเรียนจ�านวนมากทีสุ่ดบอกว่า
นกัเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางการเรยีนรู ้ คอื นกัเรยีนทีเ่รยีนไม่เก่ง เรยีนไม่เข้าใจ หรือเรยีนไม่รูเ้รือ่ง 
นกัเรยีนจ�านวนมากรองลงมาบอกว่า คอื นกัเรยีนทีอ่่านเขยีนไม่ค่อยได้ และนกัเรยีนจ�านวนมากเป็นอันดับ 
3 ตอบว่า คอืนักเรยีนทีไ่ม่ตัง้ใจเรยีน (ตาราง 4)
เมือ่ถามนักเรียนถึงความตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัติน (behavioral intention) ต่อนกัเรียนสมมติุ ได้แก่ 
“ถ้านกัเรียนเลอืกทีน่ัง่กินข้าวกลางวนัเองได้ นกัเรยีนจะนัง่กนิข้าวกบัแก้ว/กล้าหรือไม่ เพราะอะไร” “เวลา
พกันกัเรยีนจะเล่นกบัแก้วหรือไม่ เพราะอะไร” “นักเรยีนคดิว่าตนเองจะเป็นเพือ่นกบัแก้ว/กล้าหรอืไม่ เพราะ
อะไร” “ถ้านกัเรยีนเลอืกท่ีนัง่ในห้องเรยีนได้ นกัเรียนจะนัง่ข้าง ๆ แก้ว/กล้าหรือไม่ เพราะอะไร” นกัเรยีน
ส่วนใหญ่ให้ค�าตอบทีแ่สดงเจตคตเิชงิบวกทีม่ต่ีอนักเรียนสมมติุ โดยแต่ละค�าถาม มนีกัเรียน 87 – 98 
เปอร์เซนต์ตอบว่า ใช่ หรอื ได้ และมีนกัเรยีนจ�านวนน้อยตอบปฏิเสธหรือตอบว่าไม่แน่ใจ (ตาราง 5) 
ตาราง 2 ค�าตอบของนกัเรยีนต่อค�าถามทีว่่าท�าไมนกัเรยีนสมมติุจงึอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้












ความบกพร่องทางสมอง เช่น ความบกพร่องทางสมอง 
สมองผิดปกต ิสมองท�างานไม่ด ีมปัีญหาทางสมอง สมองไม่
เหมอืนเพือ่น
ความบกพร่องด้านอืน่ ๆ เช่น พฒันาการล่าช้า สมาธส้ัิน 
บกพร่องทางสติปัญญา สมองช้า 
ขาดความมัน่ใจ เช่น เขาคดิไปไกลว่าท�าไม่ได้ เขาไม่กล้า
ถามครูเวลาไม่เข้าใจ
ขาดโอกาส เช่น เขาไม่มเีวลาเพราะต้องช่วยพ่อแม่ท�างาน 
ไม่มเีวลาเพราะต้องท�ากิจกรรม ไม่ค่อยได้มาโรงเรยีน
ขาดคนให้ความช่วยเหลอื เช่น ไม่มคีนสนใจ ไม่มเีพือ่น ไม่มี
ใครสอน
ลกัษณะนสิยับางอย่าง เช่น ไม่รอบคอบ ชอบเหม่อ 
ไม่ระบชุดั เช่น มปัีญหาบางอย่างทางร่างกายหรอืจติใจ 
ไม่รู ้หรอื ทวนค�าถาม เช่น ไม่รู ้เขาอ่านไม่ออก เขยีนไม่
ค่อยได้ ยิม้หรือหวัเราะแทนการตอบ
รวม
  นกัเรียนหญงิ    นักเรียนชาย   รวม 
 แก้ว กล้า แก้ว กล้า 
 20 15 20 23 78
 5 3 7 5 20
 0 1 0 1 2
 1 2 0 1 4
 6 9 7 2 24
 1 0 1 0 2
 1 3 0 2 6
 0 2 2 0 4
 1 0 0 2 3
 2 2 0 1 5
 1 2 1 1 5
 38 39 38 38 153
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 256014
วรสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ












ความบกพร่องทางสมอง เช่น ความบกพร่องทางสมอง 
สมองผิดปกต ิสมองท�างานไม่ด ีมปัีญหาทางสมอง สมองไม่
เหมอืนเพือ่น
ความบกพร่องด้านอืน่ ๆ เช่น พฒันาการล่าช้า สมาธส้ัิน 
บกพร่องทางสติปัญญา สมองช้า 
ขาดความมัน่ใจ เช่น เขาคดิไปไกลว่าท�าไม่ได้ เขาไม่กล้า
ถามครูเวลาไม่เข้าใจ
ขาดโอกาส เช่น เขาไม่มเีวลาเพราะต้องช่วยพ่อแม่ท�างาน 
ไม่มเีวลาเพราะต้องท�ากิจกรรม ไม่ค่อยได้มาโรงเรยีน
ขาดคนให้ความช่วยเหลอื เช่น ไม่มคีนสนใจ ไม่มเีพือ่น ไม่มี
ใครสอน
ลกัษณะนสิยับางอย่าง เช่น ไม่รอบคอบ ชอบเหม่อ 
ไม่ระบชุดั เช่น มปัีญหาบางอย่างทางร่างกายหรอืจติใจ 
ไม่รู ้หรอื ทวนค�าถาม เช่น ไม่รู ้เขาอ่านไม่ออก เขยีนไม่
ค่อยได้ ยิม้หรือหวัเราะแทนการตอบ
รวม
  นกัเรียนหญงิ    นักเรียนชาย   รวม 
 แก้ว กล้า แก้ว กล้า 
 20 15 20 23 78
 5 3 7 5 20
 0 1 0 1 2
 1 2 0 1 4
 6 9 7 2 24
 1 0 1 0 2
 1 3 0 2 6
 0 2 2 0 4
 1 0 0 2 3
 2 2 0 1 5
 1 2 1 1 5
 38 39 38 38 153





ความไม่ตัง้ใจเรยีน เช่น ไม่ตัง้ใจเรยีน ไม่ฝึกฝน ขีเ้กยีจ ไม่
อ่านหนงัสอืเขยีนหนงัสอื
ความไม่ชอบหรือไม่สนใจ เช่น ไม่ชอบหรือไม่สนใจอ่าน




ความบกพร่องทางสมอง เช่น ความบกพร่องทางสมอง 
สมองผิดปกต ิสมองท�างานไม่ด ีมปัีญหาทางสมอง สมองไม่
เหมอืนเพือ่น
ความบกพร่องด้านอืน่ ๆ เช่น พฒันาการล่าช้า สมาธส้ัิน 
บกพร่องทางสติปัญญา สมองช้า 
ขาดความมัน่ใจ เช่น เขาคดิไปไกลว่าท�าไม่ได้ เขาไม่กล้า
ถามครูเวลาไม่เข้าใจ
ขาดโอกาส เช่น เขาไม่มเีวลาเพราะต้องช่วยพ่อแม่ท�างาน 
ไม่มเีวลาเพราะต้องท�ากิจกรรม ไม่ค่อยได้มาโรงเรยีน
ขาดค ให้ความช่วยเหลอื เช่น ไม่มคีนสนใจ ไม่มเีพือ่น ไม่มี
ใครสอน
ลกัษณะนสิยับางอย่าง เช่น ไม่รอบคอบ ชอบเหม่อ 
ไม่ระบชุดั เช่น มปัีญหาบางอย่างทางร่างกายหรอืจติใจ 
ไม่รู ้หรอื ทวนค�าถาม เช่น ไม่รู ้เขาอ่านไม่ออก เขยีนไม่
ค่อยได้ ยิม้หรือหวัเราะแทนการตอบ
รวม
  นกัเรียนหญงิ    นักเรียนชาย   รวม 
 แก้ว กล้า แก้ว กล้า 
 20 15 20 23 78
 5 3 7 5 20
0 1 0 1 2
 1 2 0 1 4
 6 9 7 2 24
 1 0 1 0 2
 1 3 0 2 6
 0 2 2 0 4
 1 0 0 2 3
 2 2 0 1 5
 1 2 1 1 5
 38 39 38 38 153
ตาราง 3 ค�าตอบของนกัเรยีนต่อค�าถามทีว่่านกัเรยีนสมมตุคิวรท�าอย่างไร
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 3
วรสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 
 10 6 12 9 37
 
 5 3 1 5 14
 2 4 4 5 15
 1 1 4 2 8
 2 1 1 0 4
 1 1 3 0 5
 1 1 0 0 2
 
 4 9 6 13 32
 26 26 31 34 117
“ความบกพร่องทางการเรยีนรู้คืออะไร” 
เดก็ท่ีเรยีนไม่เก่ง เช่น เรยีนไม่เก่ง เรยีนไม่เข้าใจ เรยีนไม่รู้
เรือ่ง 
เดก็ท่ีไม่ตัง้ใจเรยีน เช่น ไม่ต้ังใจเรียน ไม่สนใจ คยุในเวลา
เรยีน เอาแต่เล่น
เดก็ท่ีอ่านเขียนไม่ค่อยได้ เช่น อ่านหนงัสือไม่ออก สะกดไม่
ได้ เขยีนผดิ ๆ ถกู ๆ 
เดก็ท่ีเชือ่งช้า เช่น เรยีนช้า เรยีนไม่ทนัเพือ่น สมองช้า 
เดก็ท่ีมปัีญหาสมาธ ิเช่น สมาธส้ัิน ไม่มสีมาธ ิเหม่อ 
บกพร่อง เดก็ทีม่คีวามบกพร่องบางอย่าง เช่น 






  นกัเรียนหญงิ    นักเรียนชาย   รวม 
 แก้ว กล้า แก้ว กล้า 
 
“นกัเรยีนคดิว่าแก้ว/กล้าควรท�าอย่ งไร”
ตัง้ใจเรยีนมากขึน้ เช่น ตัง้ใจฟังคร ูฝึกหดัอ่านเขยีน 
ท�าการบ้าน พัฒนาตวัเอง
ให้ครู พ่อแม่ หรอืเพ่ือนช่วย เช่น ถามหรอืปรกึษาคร ูพ่อแม่ 





  นกัเรียนหญงิ    นกัเรียนชาย   รวม 
 แก้ว กล้า แก้ว กล้า 
26 28 29 25 08
 13    17 11 9 50
 1 0 2 0 3
 1 1 0 0 2
 0 2 3 2 7
 41 48 45 36 150
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 15
วรสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ตาราง 4 ค�าตอบของนกัเรยีนต่อค�าถามทีว่่าความบกพร่องทางการเรยีนรูคื้ออะไร
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 3
วรสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 
 10 6 12 9 37
 
 5 3 1 5 14
 2 4 4 5 15
 1 1 4 2 8
 2 1 1 0 4
 1 1 3 0 5
 1 1 0 0 2
 
 4 9 6 13 32
 26 26 31 34 117
“ความบกพร่องทางการเรยีนรู้คืออะไร” 
เดก็ท่ีเรยีนไม่เก่ง เช่น เรยีนไม่เก่ง เรยีนไม่เข้าใจ เรยีนไม่รู้
เรือ่ง 
เดก็ท่ีไม่ตัง้ใจเรยีน เช่น ไม่ต้ังใจเรียน ไม่สนใจ คยุในเวลา
เรยีน เอาแต่เล่น
เดก็ท่ีอ่านเขียนไม่ค่อยได้ เช่น อ่านหนงัสือไม่ออก สะกดไม่
ได้ เขยีนผดิ ๆ ถกู ๆ 
เดก็ท่ีเชือ่งช้า เช่น เรยีนช้า เรยีนไม่ทนัเพือ่น สมองช้า 
เดก็ท่ีมปัีญหาสมาธ ิเช่น สมาธส้ัิน ไม่มสีมาธ ิเหม่อ 
บกพร่อง เดก็ทีม่คีวามบกพร่องบางอย่าง เช่น 






  นกัเรียนหญงิ    นกัเรียนชาย   รวม 
 แก้ว กล้า แก้ว กล้า 
 
“นกัเรยีนคดิว่าแก้ว/กล้าควรท�าอย่างไร”
ตัง้ใจเรยีนมากขึน้ เช่น ตัง้ใจฟังคร ูฝึกหดัอ่านเขยีน 
ท�าการบ้าน พัฒนาตวัเอง
ให้ครู พ่อแม่ หรอืเพ่ือนช่วย เช่น ถามหรอืปรกึษาคร ูพ่อแม่ 





  นกัเรียนหญงิ    นกัเรียนชาย   รวม 
 แก้ว กล้า แก้ว กล้า 
 26 28 29 25 108
 13    17 11 9 50
 1 0 2 0 3
 1 1 0 0 2
 0 2 3 2 7
 41 48 45 36 150
ตาราง 5 ค�าตอบของนกัเรยีนต่อค�าถามเกีย่วกบัความต้ังใจทีจ่ะปฏบิติัตนต่อนกัเรยีนสมมตุิ
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 25594
วรสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
    นกัเรยีนหญงิ     นกัเรยีนชาย 
 ใช่ อาจจะ ไม่ ใช่ อาจจะ ไม่ ใช่ อาจจะ ไม่ ใช่ อาจจะ ไม่ 
 33 0 1 36 1 0 30 3 0 34 1 0
 32 0 2 34 2 1 28 3 2 29 1 5
 
 33 0 1 36 0 1 33 0 0 34 0 1
 
 31 1 2 35 2 0 32 0 1 33 1 1









 19 25 26 22 92
 9 10 7 13 39
 0 2 2 0 4
 6 3 4 7 20
 0 0 1 0 1








   นกัเรียนหญงิ    นักเรียนชาย   รวม 
 แก้ว กล้า แก้ว กล้า 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 256016
วรสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ถงึแม้ว่านกัเรียนส่วนหนึง่จะตอบปฏิเสธ นักเรยีนท่ีตอบปฏเิสธอาจไม่ได้มเีจตคตเิชงิลบต่อเพือ่น
ทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรูเ้สมอไป เช่น ค�าถามทีว่่านกัเรยีนจะนัง่กินข้าวกบันกัเรยีนสมมตุหิรือไม่ 
มนีกัเรยีน 1 คนเท่าน้ันทีป่ฏเิสธ เหตผุลท่ีนกัเรยีนให้คอื “ไม่ เพราะแก้วไม่อ่านหนงัสอื” ซึง่ค�าตอบนีเ้ป็น
ค�าตอบเดยีวทีส่ะท้อนเจตคตเิชงิลบ มนัีกเรยีน 5 คนทีต่อบว่า อาจจะ หรอืบางท ีนกัเรียนให้เหตผุลคอื 
“ถ้าแก้วนสิยัด ีถ้าไม่แกล้งคนอืน่ ก็น่ังได้” “อาจจะได้ถ้าสนทิ” “ได้ ถ้าแก้วเป็นเพือ่น หรอือยูร่ะหว่างเพือ่น
กบัไม่ใช่เพือ่น”  “บางครัง้ บางคร้ังกไ็ปน่ังกบัคนอืน่” “เป็นบางคร้ังแล้วแต่อารมณ์” โดยค�าตอบเหล่าน้ี
ไม่ได้เจาะจงอย่างชดัเจนว่าเป็นเพราะความบกพร่องทางการเรยีนรู้
ค�าถามทีว่่าเวลาพกันกัเรยีนจะเล่นกบัเพือ่นสมมตุหิรือไม่ มนีกัเรียนทีต่อบว่า ไม่เล่น และอาจจะ
หรือบางท ีรวมทัง้หมด 16 คน โดยนกัเรยีน 9 คนให้เหตผุลว่าอยากให้เพือ่นสมมตุฝึิกอ่านหนงัสอืมากกว่า
เล่น เช่น “ไม่เล่นเพราะอยากให้อ่านหนงัสอื จะบอกให้ไปอ่าน แล้วกอ่็านด้วยกนั”  นกัเรยีน 2 คน 
จะเล่นกบัเพือ่นสมมติุแต่ต้องมีเงือ่นไขคอืเพ่ือนสมมุตจิะต้องฝึกอ่านด้วยกนัด้วย เช่น “ชวนเล่น แต่จะชวน
อ่านด้วย ชวนฝึกเขยีนวันละนดิ จะได้ไม่เครยีด” นกัเรียน 4 คนตอบว่า ไม่เล่น หรอื เล่นโดยมเีงือ่นไข 
เพราะนกัเรยีนสมมตุเิป็นเพือ่นต่างเพศ เช่น “เล่นแต่กบัผูช้าย แก้วควรไปเล่นกบัเพือ่นผูห้ญงิ” “เล่นด้วย 
แค่ไม่เล่นแบบผูห้ญงิ” “เล่นไม่มาก เพราะเขาเป็นผู้ชาย” “ไม่น่าจะได้เล่น ผูห้ญงิมกีารเล่นต่างกบัผูช้าย” 
นกัเรียน 1 คน ตอบว่าเล่นอย่างมเีงือ่นไข คอืถ้ามโีอกาสได้เจอเพ่ือนสมมตุ ิ “เล่น ถ้าเหน็เขา เขาจะได้
สขุภาพแขง็แรง”
ค�าถามทีว่่านกัเรยีนจะเป็นเพือ่นของนกัเรียนสมมตุหิรือไม่ นกัเรยีน 3 คนตอบว่า ไม่เป็น โดยมี
เพยีง 1 คนท่ีให้เหตุผลทีแ่สดงเจตคตเิชงิลบอย่างชดัเจน คอื “เด๋ียวมคีนมาล้อเลยีนว่าอ่านหนงัสอืไม่ออก
เหมอืนกล้า” ส่วนนกัเรยีนอกี 2 คนให้เหตุผลคอื “หนก็ูมเีพือ่นสนิทของหนเูหมอืนกนัจะสนใจแต่แก้วไม่
ได้ แต่กไ็ม่ใช่ว่าหนเูกลยีดแก้ว” และ “เพราะเขาจะไม่ขยนักว่านี”้
ค�าถามทีว่่าจะน่ังข้างนกัเรยีนสมมติุในห้องเรยีนหรอืไม่ นกัเรียน 8 คนตอบว่า ไม่เป็น หรอือาจจะ 
นกัเรียน 5 คน ทีใ่ห้เหตผุลว่าต้องการจะนัง่กับเพือ่นสนิทของตนมากกว่า โดยสองในส่ีของนกัเรยีนบอก
ว่าต้องการนัง่กบัเพ่ือนสนทิทีเ่ป็นเพศเดยีวกนั เช่น “เพราะอยากคยุกบัเพือ่นผู้ชาย อย่างไรแก้วกต้็องมี
เพือ่นสนทิไว้นัง่ข้าง ๆ  อยูแ่ล้ว” ส่วนนักเรียน 2 คนให้เหตุผลทีม่เีจตคติทีค่่อนข้างเป็นเชิงลบ ได้แก่ “เพราะ
เดีย๋วการบ้านไม่เสรจ็ เดีย๋วกล้าอาจชวนคยุ” และ “ไม่ค่ะ ให้เขาลองฝีกการเขยีนอ่านเองโดยไม่ให้ลอก 
เขาจะได้รูจั้กขยนั” อย่างไรกต็าม นกัเรยีนหนึง่คนตอบว่าไม่ แต่แสดงเจตคตเิชงิบวก ได้แก่ “เขาต้องนัง่
กบัคนเก่ง ผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่”
ในขณะทีน่กัเรียนซ่ึงตอบปฏิเสธอาจไม่ได้มีเจตคตเิชงิลบเสมอไป นกัเรยีนทีต่อบรบัอาจจะมเีจตคติ
ทีเ่ป็นเชงิลบมากกว่านกัเรยีนทีต่อบปฏิเสธก็ได้ เช่น นกัเรยีนจ�านวน 6 คน ตอบว่าจะนัง่กนิข้าวกบันกัเรยีน




เมือ่ถามนกัเรียนว่าถ้ามีคนล้อเลยีนแก้ว/กล้า นกัเรยีนจะท�าอย่างไร (ตาราง 6) นกัเรียนส่วนใหญ่
แสดงความตัง้ใจทีช่่วยเหลอืกล้าด้วยวธิใีดวิธหีนึง่ มนีกัเรียนเพยีง 1 คนทีบ่อกว่าตนจะเพกิเฉย นกัเรยีน
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 17
วรสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
จ�านวนมากทีส่ดุบอกว่าจะบอกเพือ่นไม่ให้ล้อ เช่น “หยุดล้อกล้านะ กล้ากเ็ป็นเพือ่นเรา” หรือ “จะถาม
คนทีม่าล้อเลยีนว่า ถ้าเป็นบ้างจะท�าอย่างไร” นกัเรยีนจ�านวนรองลงมาบอกว่าจะพดูให้ก�าลงัใจนกัเรยีน
สมมติุ เช่น “บอกแก้วไม่ต้องไปสนใจ” หรอื “บอกว่าไม่เป็นไรนะ เดีย๋วก็อ่านออก” นักเรยีนจ�านวนมาก
เป็นอันดบัทีส่ามบอกว่าจะบอกคร ูเช่น “รบีบอกคร”ู “ฟ้องคร ูให้ครจูดัการ” ส่วนนกัเรยีนจ�านวนน้อย
ทีส่ดุบอกว่าจะช่วยให้นกัเรยีนสมมุตอ่ิานออก  เช่น “สอนแก้วให้อ่านคล่องขึน้ บอกแก้วให้ต้ังใจเรียน”
เมือ่ถามนกัเรียนว่านกัเรยีนจะท�างานกลุม่กับนกัเรยีนสมมตุหิรอืไม่ ถ้าท�านกัเรยีนจะท�างานกลุ่ม
วชิาอะไร (ตาราง 7) มเีพยีงนักเรยีน 4 คน เท่าน้ัน ทีต่อบว่าเท่านัน้ทีป่ฏเิสธ โดยนกัเรยีน 1 คนไม่ให้เหตุผล 





ชอบ เช่น “เพราะผมกช็อบศลิปะเหมอืนกนั” หรอื “หนชูอบวทิยาศาสตร์ค่ะ” เป็นต้น
ตาราง 6 ค�าตอบของนกัเรยีนต่อค�าถามทีว่่านกัเรยีนจะท�าอย่างไรเมือ่มีคนล้อเลยีนนักเรยีนสมมตุิ
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 25594
วรสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
    นกัเรยีนหญงิ     นกัเรยีนชาย 
 ใช่ อาจจะ ไม่ ใช่ อาจจะ ไม่ ใช่ อาจจะ ไม่ ใช่ อาจจะ ไม่ 
 33 0 1 36 1 0 30 3 0 34 1 0
 32 0 2 34 2 1 28 3 2 29 1 5
 
 33 0 1 36 0 1 33 0 0 34 0 1
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 19 25 26 22 92
 9 10 7 13 39
 0 2 2 0 4
 6 3 4 7 20
 0 0 1 0 1








   นกัเรียนหญงิ    นักเรียนชาย   รวม 
 แก้ว กล้า แก้ว กล้า 
ตาราง 7 ค�าตอบของนกัเรยีนต่อค�าถามทีว่่านกัเรยีนจะท�างานกลุ่มกบันกัเรยีนสมมติุในวชิาอะไร
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 5
วรสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 18 19 23 20 80
 3 1 4 4 12
 4 4 5 5 18
 2 0 0 2 4
 0 2 0 0 2
 0 0 1 0 1
 0 0 1 0 1
 0 0 0 1 1
 7 5 5 6 23
 0 3 0 0 3
 0 4 0 0 4
 34 38 39 38 149
   นกัเรียนหญงิ    นักเรียนชาย   รวม 
 แก้ว กล้า แก้ว กล้า 
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นกัเรียนส่วนใหญ่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติน (behavioral intention) ต่อนักเรยีนสมมุตทิีเ่ป็น
เชงิบวก โดยนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองจะนัง่รับประทานอาหารกลางวนั เล่นนัง่ข้าง ๆ ในห้องเรยีน 
และเป็นเพือ่นกับนกัเรยีนสมมตุ ิรวมทัง้นกัเรยีนส่วนใหญ่ตอบว่าจะช่วยนกัเรยีนสมมติุหากถกูแกล้งและ
จะท�างานกลุม่ร่วมกบันกัเรยีนสมมติุอกีด้วย อย่างไรกต็าม เมือ่ถามนกัเรยีนว่าจะท�างานกลุม่กับนกัเรยีน
สมมติุในวชิาอะไร นกัเรยีนจ�านวนมากทีสุ่ดถงึ (80 คน) ตอบว่าศลิปะซ่ึงเป็นวชิาทีน่กัเรียนสมมตุถินัด ถึง
แม้นกัเรยีนจ�านวนมากเป็นอันดบัสอง (23 คน) และจ�านวนมากเป็นอันดบัสาม (18 คน) ตอบว่าทกุวชิา
และวชิาภาษาไทยตามล�าดบั แต่จะเหน็ได้ว่าจ�านวนนกัเรยีนทีใ่ห้ค�าตอบดังกล่าวน้อยกว่าจ�านวนนกัเรยีน
ทีต่อบว่าศลิปะค่อนข้างมาก ผลการวจิยันีส้อดคล้องกับงานวจัิยโดย Siperstein, Parker, Norins and 
Widaman (2011) ทีพ่บว่านักเรยีนมเีจตคตเิชงิบวกในการท�ากจิกรรมทีไ่ม่เก่ียวข้องกับวชิาการกบันกัเรยีน
ทีม่คีวามต้องการพเิศษ แต่เมือ่เป็นกจิกรรมเชงิวชิาการนกัเรยีนจะมเีจตคตเิชงิบวกน้อยลง โดย Siperstein 




ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นกัเรียนบางคนอาจให้ค�าตอบทีด่เูหมอืนจะแสดง  เจตคติเชงิลบ เช่น นกัเรยีน
ปฏเิสธทีจ่ะนัง่ข้างนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรูใ้นห้องเรยีน แต่เหตผุลทีน่กัเรียนปฏิเสธกลบั
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